













Berdasarkan pembahasan secara teorotis maupun secara empiris tentang 
“Pemberdayaan Ekowisata Wilayah Pesisir dalam Meningkatkan 
Perekonomian Masyarakat di Pantai Sine Desa Kalibatur Kalidawir 
Tulungagung (Perspektif Ekonomi Islam)”, maka peneliti dapat memberi 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Proses Pemberdayaan Ekowisata Wilayah Pesisir dalam Meningkatkan 
Perekonomian Masyarakat di pantai Sine Desa Kalibatur melalui beberapa 
tahap yaitu a) Penyadaran Masyarakat b) Menambah kemampuan dan 
pengetahuan masyarakat c) Kreatifitas dan inovasi. Kelompok yang 
bertanggung jawab dalam pemberdayaan Ekowisata Wilayah Pesisir 
Pantai Sine adalah Pokdarwis. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyaraka 
wilayah pesisir pantai Sine meliputi prinsip kesetaraan, prinsip partisipasi, 
prinsip keswadayaan dan prinsip keberlanjutan. 
2. Dampak yang terjadi pada pemberdayaan ekowisata wilayah pesisir dalam 
meningkatkan perkonomian masyarakat pantai Sine Desa Kalibatur adalah 
perkembangan usaha dan adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat 
sekitar. 
3. Kendala yang terjadi pada pemberdayaan ekowisata wilayah pesisir dalam 




ketersediaan dana untuk pemberdayaan dan pelaksanaan progam yang 
dirancang, sarana prasarana yang kurang mendukung, kecemburuan sosial 
dimasyarakat dan kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan yang 
dikembangkan kurang. Solusi pada pemberdayaan ekowisata wilayah 
pesisir dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di pantai Sine yaitu 
mengumpulkan dana dengan menabung bersama, mencari donatur dan 
pengajuan proposal kepada pihak luar, mengupayakan terpenuhinya sarana 
dan prasarana serta mengadakan penyuluhan dan sosialisasi. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian menyampaikan saran-saran yang bertujuan 
memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain atas hasil penelitian ini. 
1. Bagi pemerintah Desa Kalibatur dan Kabupaten Tulungagung 
sebaiknya memberikan inovasi dan pelatihan agar pemberdayaan 
ekowisata wilayah pesisir pantai Sine meningkat secara menyeluruh.  
2. Bagi masyarakat sebaiknya semakin meningkatkan pengetahuan dan 
wawasan mengenai pemberdayaan ekowisata wilayah pesisir pantai 
agar dapat meningkatkan perekonomian. 
3. Bagi akademik hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan 
sebagai perbendaharaan di perpustakaan IAIN Tulungagung. 
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji sumber maupun 
referensi tentang pemberdayaan ekowisata wilayah pesisir pantai dalam 
meningkatkan perekonomian masyarakat. 
